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― ―22 社会関係研究 第10巻 第１号
北大東村役場、1989年（再刊）による。以下主な歴史的な記述はこれらに
拠った。
⑷ 1995年のNHK国民生活時間調査の報告書である「日本人の生活時間
1995 －NHK国民生活時間調査」においてもラジオが仕事に随伴するメ
ディアであること、特に商店、飲食店、工場、運送業などのうち小規模の
自営業者、家族従業員と並んで農林漁業者を代表とする屋外労働でのラジ
オ聴取率が高いことを示している。（「日本人の生活時間 1995 －NHK
国民生活時間調査」NHK放送文化研究所、1996年、NHK出版、p64-65）
⑸ NHK放送文化研究所世論調査部『南大東島「衛星放送についての調査」
第一回』調査（1984年４－５月）『第二回』調査（1984年７月）、戸村栄子
「衛星放送と南大東島の人々」NHK放送文化研究所『放送研究と調査』
1984年10月号、p34-41
⑹ 同上
⑺ ?南大東村史」p694
⑻ ?北大東村史」p524
⑼ ?琉球新報」1984年５月12日付
? ?第２次南大東村基本計画」南大東村、17ページ、1993年３月
? 前納弘武編『離島とメディアの研究 小笠原篇』学文社、2000年
? 南大東村提供資料「南・北大東地区テレビ放送難視聴解消事業概要」
? 飯田良明「情報化と住民意識－小笠原を例として－、千葉経済論叢16号、
1997、p33-34
? 沖縄郵政管理事務所「沖縄県南・北大東地区テレビ放送難視聴解消事業
における放送番組内容等の留意事項について」
? ?テレビ視聴の有料についてのお知らせ」南大東村テレビ視聴管理組合
組合長 金川範光
? ?沖縄タイムス」2002年５月23日付朝刊
― ―23
沖縄県南大東村、北大東村の地上波テレビ導入にともなう
住民の情報意識の変化⑴
